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La empresa 
del Gatepac 
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tompot1áneo1 Oll'eUlllltlrJlu twr 
11queUo oilos !i la p11obl!m1ar.Jcn 
ospaoíel do1 movimiento moder 
nll·, olt<1rno.tivn.m1m1.0 divo11gonto 
1.mtru fo11 po11luh1dos quo protun.' 
rlhm ~oauir íltóntos dtt Lll'lll ro 
mn llnm1i 11 loJt l'ij·nómeno~ dn In 
t11tujc-!611 v IM ~or~1atas del mé~ 
t.udo fJiummoo-téimlc:o. D~du 
l:o~ prirnoros nC1mt1l'ON su puitcltl 
obs l'VU:t' osu tl'IVlo il1tm1elón or.I· 
ti.011, ~i'!Uan v clenUnoQ quo 
oo.rnotcrh:ó 111 protorra:Qion~li11• 
mo 11uropoo: "I.11 arqidtootura 
du u11u 6poou ruitpoudo l. oaplri · 
~u de lit num~' '. Eo dmr1trat'l1.1~ 
Y 11.Vl!l'~ffUIO' e,I alijlltltll d et ll~ta 
(lpoou atuvo ontr1:uonido In 
11mpre1m cullural do 011tu11 !l.t'q11l-
t&otc9 dol GA'J'EPAC. 
J\paro-0on oomo ou stiC>n pr-0 
vio. 109 lntontoi; do renovtoMn 
por mocil~ de J111 tbmiBit da lo 
ro'qu1ttioturo m~ii aonsurva.dorf\1 
n.t1111010n qo tt 111 rn hm111J&tllo 
arqultecr.ónlco hurocló de ma-
nur11 11locuilut11 deJ cubismo: 
lea 1111g11lrlo la bL'lQquQdo de una 
motoct9]1.1gía dDl traboJo1 tom• 
blén estnbo pro~onw oJ tloguo do 
un fl tntflgtno10n cohorenl<J n.n o.I 
dttarroilo Holol y político de In 
sociedad do eu llompo, prnocu-
pnc;Um c:onsta alta en todos llWi 
r,snrllo~ (fil 1 de ooniurulr. un 
Qrd,en nuMo du 1wuortl.o uon Jo 
1•ealidad !rutu~ll'lJl 1 de t1u1$s, y 111 
do no ~1111.J a y11r lo identificación 1 
d.oJ pou~o m.iomp ín tol<lotuol con 
lu ttool<Jn ao11111Jtu0Uvu • .rmtu aotl 
r,u,! f¡u&th1 potel\'(l on la p.rodls· 
tm~io!ón 11 lntorprntm• In Hrqul 
L cturo como un "ll ntlmono 
trri1is(orm11dar'' . La orqul t.ac-
Wn1 , paru osto grupo, 1tt1 111 
oxpr sttni () lmnrurncmto do lu 
Noolo~od, poi· ni,od!o d n lo rrn11 l 
SQ puodo opar¡ir on SUN tr'.D.llsf'Or· 
mociono~. 
DuntrO du o8hr óptico. opm.'u• 
mm 11111 lnlarrehioionuu o.r· 
qUIWC:lUl'l •lllUdfl(!•l'Oglón, )ltO• 
y11cto11 11nrrui la r>l.agonnl clo 
Darcolopit, lu c;ludo.d raposo; 
~oilo u11 Lt11tmlo ~obro 111 plan fi. 
ao.atón dol ocio, ,,. plfmlflooolán 
m1oolar, los pmynato!l do nl'qul· 
tcoturo J1oapitnl11ria, o1 aonoo-
111lunto do loH bumos mlll'gino· 
dos (1Qi) ~1.111 1tn6li&l11 r;ur.lul6gfoom, 
lo <Jt'Uloa ~ Jo fll'Q ul ~(!Oll'I ro oíl· 
111111, Ju11 dlspend1fl.'I c:oon6.mJoo:i, 
lEI in<:atpc11•11ol6n d11I trah11¡j11dor 
aurnuu 11 los niluulonoa orrlJlo ou I· 
u,11;0 y cJlu!ul ll·bl'u:m, lu rufu!lJllll 
d.c 111 cniíefi,omm dll l~ nrqult.eo· 
~u1 ti •. , Ju hotullu lnuihi-0tun.1 por.. 1u(ch1ld11 1m la QOtl$trUcd6n t\(l 
ad~cuar )Pit lntenciUl-les deJ ni..esu•a ral;l.ll<fad F.1mbient~l mM 
arqu.itecto con los nooo1idu~oe htmodinln, 1 4NiJ.'ONf01 r. 
dol ospmlio dol hembra oontom•• ,ALJJA; 
po1'6DCID. JU tostlnmnl.o .dll ]u r 
v11h81.lurdl11, luN ClA M frllpnr· 
torlo Wool6gloo dC1 los Congl'06o9 
Jntllrnacltmalos de AllqulteoLurn 
MC1tlerna)1 11 1011 qutb nuncu fuM 
JÍI pr1t11011cio de lou ho·.rnbrus dtll 
grupo, 1 ue nuov1111 Ultmioas d. l 
profo.brlcudo (.uyo tostJJi\On!o 
toórloo y próotfoo MJ 11nticipó el 
lnoipiontc dcsorrollo c:omorclMi· 
!Iludo do nuo11lro8 dfou ... 
Sltl lll.gttt l.l Juda11, I~ torna d . 
co1rnlaool¡¡ tl.11 111 ~tm~n~IOn 
11r·baou MI hm:ho 1'~Ultilct6.ntoo 
su 1m11 bu11u potea.w un 11u Jueuu·a 
bnstuhhl11 ui1011 tm~us qtut tdgo 
nos to6rioos on .bOBo, .1106 preton 
dnn dosouhrlr ol slgnlfümdo d11 
lb 11rqultootura do la ciudad. 
Ap11rt10o 1mmo bm,;t:¡¡ nto tÜDmUln 
1 l ll Ju lllt uc16tl to6rfon dul 
urupo dlst! 11a.11lr el IJBruftoadl> 
form1d de 111 r.i11'11ut, luir.ho 
lntoUJJiblo y <1!1miplin11r, 'f ol •le:· 
niDconto funoloneJ1 oomo oonf.o• 
rudo u.sunohtl, pill'a podor oolu~Lr 
qnQ 111 lhrmo no fflompro os 1111 
rnoionol oonsoouo11oi11; como 
muy bien hu vonJdo o drunoslrnr 
después ul d11~1irra.llo cfo Ja ctu-
d1\d c;uplWllNtn rnodornn, 111 CUth 
t11 intmwr ut1 fo.1'nH1 Ul'bfinn ,. 
111\ll~ v111lore• oompo1ltlvo~, 11u 
!'unción ~oolal EtI,1 un c1unbio dt 
u101 y 11u contellido 1111plHlilioo ara 
un ttumouw du ta mnto. del 111pa· 
clo, m ittJncand.o su lmnaon, 
o()mo todoit Aabomo~1 on 1ino 
lrroohmol Cpmu:iau,r.moin dol u8o 
d11 lo~ esp11clos w·bauos, 
En c:I plantl do 111 éUca prot'il-
sJooul, l GA'PEPAC: omldpo un 
modelo do 11olltu!J poJUJoo i;ln 
d0:jor on ningún motnemo, pl 
monWI n sus olcmonto11 md11 
ruj)ro8unlu,ivo , d libo.nclonu:r 
11 1111ruolll.nd d11 lnWlllot11~le~ dn 
im épom1, ¿r.(lmo romper los mol-
do11 d~ 1 ns vfoJ011 l'o:rm1111 oul-
Lu1•tdus, po.ru insmblrstt 1t11 ol 
pinna pollUco, sh1 dejur tlu ~l' 
nrqul:tll<Jto8? 
Lo rogpu11atn fno unn oohOJ11m• 
lo disoiplln 11 o:rquJtoetónic111 do 
un11 01did11d 110 igu1dudn, d111idó 
Jn11 lnrloguoiun ti do lo vonuuor· 
din o u uLOpla, dll ]11 r.tnhm 
!tlfjológh:e a JQ rnlid:ad SQdlal 
.mas Inmediata~ RHnlta lttcmm-
prllrn~lblo y u Lodu11 Jut:.u!i nrl:ii• 
trarilo quo tod11 unu cxpw·lon<iln 
tan prmnet.eliorp l¡uya Rlitrulo 
